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In the wave of internationalization of higher education，all the countries accelerate 
the pace to develop transnational education, therefore overseas campus has been an 
important way in expanding transnational higher education and intensifying cultural 
communication among the various ethnic. America has always been a world leader in 
the construction of overseas campuses, as a symbol of the growing direction of 
international branch campuses. Under the influence of international trend,  
Chinese-foreign cooperation in running schools  also develops rapidly. Especially 
some universities go abroad to establish an independent overseas schoolyard to 
actively participate in international competition. For understanding its history and 
current situation, summarizing experience in education, improving the level of 
Chinese-foreign cooperation in running schools, this paper selects American overseas 
campus as the research subject, which has important theoretical and practical 
significance. This paper bases on the theory of higher education and adopts literature 
analysis, interviews, case studies and other methods, in order to focus on the 
history,background, problems and enlightenment of American overseas campuses. 
The full text is divided into the following five chapters. 
The first chapter discusses the purpose and significance of the topic, overviews 
the related research, clarifies research ideas,content and methods. The second chapter 
cards the background,running history ,the developmental process and final destination 
of Church Universities in China, in which focuses on the procedure of reforming, 
secularization and extinguishing. The third chapter summarizes the three stages of 
American overseas campuses after the Second World War to the 21st century. It takes 
American campuses in Japan as the main object, especially chooses Japan Temple 
University as an important case to analyze its educational philosophy, current 
educational situation and social status. The fourth chapter analyzes the rapid 
development, profiles, features and trends of international branch campuses in the 
context of 21st century. The author summarizes the situation and draws lessons from 
construction of US overseas campuses, and selects New York University in Shanghai 
as a case study, combining interviews and existing information materials to explore its 















challenges encountered in American overseas campuses and its implications for 
Chinese-foreign Joint University.  
Through the research on the history and running practice of American overseas 
campuses, we draw the following conclusions: 
Firstly, the history of American overseas campuses has a long time dating back to 
the early 20th century when the Church Universities were founded by missionaries in 
China,and its gradual localization reflects the complex relationship among western 
church , Chinese government and Church Universities. The ups and downs history of  
Church Universities reflects a profound revelation: the construction and development 
of branch campuses is a important issues related to the importing country's 
sovereignty, and must respects the importing country's sovereignty, laws and 
regulations as well as basic needs..   
Secondly, The US overseas campuses experience a brief boom in the late 20th 
century,the campuses in Japan as a symbol. Thirty campuses emerged rapidly and fell 
quickly in just a few years. Today the only remaining Japanese Temple University, 
adheres to the purpose of educating international talents, bases on the degree 
programs and non-degree programs,supports complete system of education for 
students from school to employment, has become a typical branch campus that we 
should learn from its history. 
Thirdly, the US overseas campuses grow rapidly in the 21st century, with half of 
total number as an obvious advantage, leading the development of the world's 
overseas campuses. NYU in Shanghai as first Chinese-foreign joint university which 
is an independent legal nature, introduces the advanced educational philosophy, 
training mode and teaching methods of US, becomes a testing ground for the reform 
of Chinese higher education system. 
Fourthly, through study on the history of American overseas campuses ,find that 
there is a series of common problems in the development of the existing campuses, 
including inadequate market research, admissions policies led to unrealistic 
enrollment, poor stability of teachers, the highlight of cross-cultural 
adaptability,academic freedom threatened by something and so on. We need to 
continue to explore methods to deal with these issues in practice, and hope that it can 
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等教育国际化的所有形式中，海外分校是势头 盛、增长 快、影响 大的发展
形式，而美国则是海外分校建设的佼佼者。美国海外分校经历了三个发展速度不
同的阶段：美国海外办学历史 早可以追溯到 19 世纪下半叶传教士在殖民地的
传教办学，当时中国大陆 13 所教会大学便是其办学规模的有力表现；20 世纪 50
















                                                            












































































    全球化与国际化是当前世界发展的重要趋势，对政治、经济、文化甚至教育
发挥着至关重要的作用。当然，全球化与国际化是紧密联系，相互关联的两个概
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